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Contexto da ação
 A superpopulação de cães e gatos é um grave problema no Brasil. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013), estima-se que haja aproximada-
mente 500 milhões de cães abandonados no mundo e, que no Brasil existam 
cerca de 25 milhões de cães e 4 milhões de gatos abandonados. Dados dessa 
mesma organização apontam um cão para cada cinco habitantes nos grandes 
centros urbanos, sendo que 10% deles encontram-se em estado de abandono. 
Estimativas da WSPA (Sociedade Mundial de Proteção Animal, 2012) mostram 
que em alguns lugares do mundo 75% dos cães encontram-se nas ruas, o que 
implica em uma série de problemas de saúde pública e de bem-estar animal, tais 
como transmissão de doenças, proliferação de parasitas, acidentes de trânsito, 
agressões físicas, poluição por dejetos, poluição sonora, danos às propriedades, 
reprodução descontrolada, entre outros riscos potenciais.
 No Brasil, a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, em seu artigo 32, é clara 
ao estabelecer que o abandono de animais é crime. Entretanto, a falta de recurm-
sos, de políticas públicas efetivas e de conscientização da população para a guar-
da responsável de animais, faz com que os métodos empregados para controlar 
essa situação sejam ultrapassados e, na maioria das vezes, usados sem critérios 
(MOLENTO et al. 2007; VIEIRA, 2008).
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 Com objetivo principal de promover o controle populacional de animais e 
o controle de zoonoses no município de São Francisco do Sul, SC (SFS), foi criado 
em 2009, o Centro de Bem-Estar Animal (CEBEA), que consiste em um serviço 
público que promove, por meio de campanhas, a esterilização de animais da 
espécie canina que foram abandonados ou de propriedade de pessoas, além de 
programas de educação, conscientização e responsabilização da população local 
a respeito da guarda responsável e do bem-estar dos animais.
 Uma das justificativas que motivaram a parceria entre o Instituto Federal 
Catarinense (IFC), câmpus Araquari com o CEBEA, consiste na busca de uma so-
lução para o grande número de animais sem lar que são recolhidos pelo órgão 
nas ruas de SFS. Grande parte destes animais não possui um dono específico 
(animais comunitários), mantendo vínculo com a comunidade, ficando abriga-
da no CEBEA à espera de uma adoção, caso contrário, acaba sendo devolvida às 
ruas.
 Uma das alternativas para minimizar esse problema é a conscientização 
dos seres humanos para a prática da adoção destes animais, o que pode ser feito 
empregando, como recurso, meios de comunicação e divulgação através da in-
ternet. Nesse sentido, a criação de um Blog, cuja estrutura permite a atualização 
rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos ou “posts”, possibilitando a 
publicação de fotos dos animais disponíveis para adoção, bem como suas histó-
rias individuais, entre outras informações é o diferencial desse projeto.
 Considerando a escassez de informações sobre o tema e a vasta quantida-
de de estratégias de atuação e programas educativos que ambos os setores IFC
-Araquari e CEBEA exercem junto à comunidade, justificou-se a criação e execu-
ção deste projeto que visa promover a conscientização da população de forma 
a contribuir para a saúde pública e para o bem-estar dos animais por meio da 
adoção de cães que foram abandonados, utilizando-se da tecnologia da internet 
e das redes sociais como um recurso inovador e criativo para alcançar esta fina-
lidade.
Detalhamento das atividades
 O projeto teve início no ano corrente, sendo alterado o domínio do Blog, 
anteriormente, www.adotesfs.com.br para www.adocaoanimal-ifc.Blogspot.
com.br, tornando-o mais abrangente, pois possibilitou a execução do projeto 
também com animais que se encontravam em outros lares temporários de pes-
soas conhecidas.
 Após ter o nome do Blog definido, criou-se o logotipo do projeto. Esta esco-
lha foi minuciosa, pois um bom logotipo estabelece o reconhecimento do projeto 
pelo público. Concomitante à escolha do logotipo, foi definida a aparência do 
Blog. Na “Página Inicial” (“Home”) há uma explicação sucinta sobre o Blog e tam-
bém algumas imagens onde são transmitidas mensagens de conscientização, 
como “Não compre animais, adote!” e “Cão adulto também é legal!”. Na sequência 
há sete páginas que podem ser acessadas pelos visitantes do Blog, sendo elas: 
Guarda Responsável; CEBEA – Animais para Adoção; Animais em lares temporá-
rios para adoção; Finais Felizes; Notícias Mundo Animal e Equipe. A atualiza-
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ção da página foi realizada diariamente e na “Página Inicial” é possível ver a data 
da última postagem do Blog, desta forma, permitindo às pessoas que o acessam, 
saberem que ele é monitorado e encontra-se devidamente ativo.
           Como instrumento de auxílio à divulgação do Blog, foi criada também 
uma página na rede social Facebook®, cujo endereço é www.facebook.com/Ado-
caoAnimalIFC. Neste local, são realizadas publicações a respeito do Blog, como 
fotos dos animais disponíveis para adoção com uma breve descrição dos mes-
mos e um “link” para direcionamento ao Blog para acessar a história do animal 
na íntegra.
 A coleta das informações (dados pessoais, histórico, características do 
comportamento e fotos) sobre os cães disponíveis para adoção foi realizada no 
CEBEA, por meio de entrevista com os responsáveis pelo local. Posteriormen-
te estas informações foram postadas no Blog. Em sete meses de execução do 
projeto, 36 animais aptos para adoção foram postados no Blog. Em relação aos 
animais que se encontravam em outros lares temporários, que não no CEBEA, 
a fotografia era enviada pela pessoa responsável, acompanhada da descrição do 
animal e de seu histórico de vida. É importante ressaltar que, apenas os animais 
aptos para adoção (no que diz respeito à sua saúde física e mental), foram pos-
tados no Blog.
 Os critérios empregados para avaliar a eficácia do presente trabalho foram 
a confecção, publicação e manutenção do Blog, as visitas efetuadas no mesmo, 
as “curtidas” (ação empregada para demonstrar que o usuário se interessou pela 
página e deseja receber suas atualizações) efetuadas na página do Facebook® e 
as adoções efetivamente concretizadas.
Análise e discussão
 Do total de dez animais postados no Blog que se encontravam em lares 
temporários, oito foram adotados. O tempo menor de espera à adoção foi infe-
rior a 24 horas e o tempo maior, de 85 dias (Tabela 1).
 Como citado anteriormente, uma página na rede social Facebook® foi cria-
da para servir de auxílio à divulgação do Blog. Nesta página, foram inseridas 
publicações a respeito do Blog para abranger um maior público e despertar o 
interesse das pessoas em acessar o Blog.
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 Embora não se possa afirmar que as adoções dos animais estejam rela-
cionadas com a divulgação do Blog no Facebook®, observou-se claramente um 
aumento gradual, ao longo dos meses, no número de visitas ao Blog, após a vei-
culação da página nesta rede social. E não somente se evidenciou o aumento do 
número de acessos ao Blog, como também do número progressivo de “curtidas” 
na página veiculada ao Facebook®.
Tabela 01. Animais provenientes de lares temporários para adoção no período 
de Março a Julho de 2013.
Identificação Data de Entrada no Blog Data de Adoção
Pingo
Scoobe
Susi
Sussu
Gata 1
Gata 2
Gata 3
Gato
Tchuska
Gatinho Laranja
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
03/05/2013
28/03/2013
04/04/2013
-
-
13/05/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
17/07/2013
04/05/2013
Fonte: O Autor (2013).
 No que se refere aos animais do CEBEA aptos para adoção, 26 foram co-
locados no Blog. Destes, seis animais foram adotados, sendo a última coleta de 
dados realizada em 24 de Setembro deste ano. Para os animais do CEBEA, obser-
vou-se que o tempo menor de espera para adoção foi de 12 dias e o tempo maior, 
de 30 dias (Tabela 2).
 Mesmo sendo a internet considerada um excelente meio de divulgação 
na atualidade, ainda não há estudos científicos no Brasil que demonstrem a sua 
influência como ferramenta para promover a adoção de animais. Campanhas 
como da marca Pedigree®, intitulada “Adotar é tudo de bom”, que teve início em 
2008 e se utiliza da internet como um de seus principais meios para divulgar 
animais disponíveis para adoção no Brasil, revela em sua página um total de 
39.737 cães adotados ao longo desses cinco anos de divulgação (PEDIGREE, 2013).
 Considerando os resultados obtidos neste trabalho, a análise das Tabelas 
1 e 2 demonstrou que em seis meses de desenvolvimento desta pesquisa, 38,8% 
de adoções foram concretizados. E se avaliar o impacto desse percentual no bem
-estar e na qualidade de vida de um animal, obter um lar, alimentação e carinho, 
sem grandes esforços, torna-se um grande diferencial em sua vida, como enfa-
tizado por SOUSA (2008), além do que conviver com um animal de estimação é 
um privilégio e pode mudar a vida de uma pessoa de forma surpreendente.
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 Embora seja possível afirmar que a divulgação de animais para adoção 
empregando-se recursos da internet e de redes sociais apresenta maior alcance 
de público, o que se concretizou com as adoções aqui efetuadas, outras formas 
de divulgação tais como panfletos, faixas e ações efetivas em locais públicos 
poderão auxiliar de forma expressiva o aumento não só no número de adoções, 
como também da redução do tempo de espera dos animais. Isso porque os meios 
físicos de divulgação, quando bem empregados, poderão sensibilizar as pessoas 
à adoção, permitindo uma mudança de consciência e de postura diante de tan-
tos animais abandonados nas ruas.
 Deste modo, este projeto terá continuidade, durante período indetermina-
do, viabilizando assim a divulgação dos animais abandonados recolhidos pelo 
CEBEA de SFS. O Blog permanecerá no ar, em constante atualização e outras 
ferramentas físicas de divulgação futuramente serão incorporadas ao projeto 
Tabela 02. Animais provenientes do CEBEA de São Francisco do Sul para adoção 
no período de Agosto a Setembro de 2013.
Identificação Data de Entrada no Blog Data de Adoção
Pepe
Lilica
Tina
Clara
Gil
7 irmãozinhos
(2 fêmeas, 5 machos)
Lica
Pacato
Tiger
Queimada
Chuminha 1
Chuminha 2
2 Irmãzinhas
Nego
Aldo
Pretinha
Jone
Buster
Lua
02/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
19/09/2013
(2 machos)
Fonte: O Autor (2013).
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013 - (1 fêmea)
16/09/2013
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inicial, de modo a incrementar o número de adoções por meio de uma conscien-
tização mais efetiva.
Considerações finais
A criação e veiculação do Blog Adoção Animal por meio da internet e das 
redes sociais, possibilitou não somente que alguns animais encontrassem seus 
lares e tutores definitivos, como também que inúmeras pessoas conhecessem a 
realidade atual do expressivo número de animais que são abandonados todos os 
dias nas ruas e das ações que órgãos como os Centros de Bem-Estar Animal em-
pregam para minimizar essa situação. Entretanto, o caminho para a conscienti-
zação das pessoas até uma efetiva mudança de postura, no que diz respeito ao 
não abandono de animais e à procura maior pela adoção do que pela compra dos 
mesmos, é longa, e depende, além de ferramentas de divulgação, de uma série 
de ações práticas mais efetivas, o que envolve esforços de diferentes representa-
tividades diretamente ou indiretamente envolvidos com esta causa.
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